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Dli\RIO OFICIAL
DEL
'-o
_MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
El ney (q. D. g"~atenido á ~ien nombrar ayu-
dante de campo de V. S. al comaJldante de Caba-
llería D. Emilio l!'ernández Pérez, que en la actuali-
dad se halla destinado á sus inmediatas órdenes.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento
y cfec~ons:guicntcs. Dios guarde á Y. S. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1914.
SubsecretarIa
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ofi-
cial segundo del cuerpo de Intendencia (K R) don
,losé Mancheño Romero, en la instancia que V. E.
Cursó á este Ministerio con escrito de 10 del corrien-
te mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
e.cderle permuta de la cruz de plata del Mérito Mi-
!LLar con distintivo blanco, que obtuvo por real orden
de 25 de enero de 1895 (D. O. núm. 106), por la
de primera clase de igual Orden y distintivo, con
arreglo á lo ~spuesto en el artículo 30 del regla-
lUento de la mIsma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y .de~ás efec.tos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madnd 24 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de l.felilla.
DESTIKOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biGn~~sponer que el teniente coronel dc Caballcría don
Ixto de la Calle y Corrales, cese en el cargo de
ayudante de campo de V. E.
. De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento! _efectos consiguient,es. Dios guarde á V. EJ. muchos
anos. Madrid 2/1 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de I..arache.
Señor Interventor general de Guerra.
'.'
Sección de Estado Havar v CampoDo
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: En vista, de las razon0B ex·
puestas. por el Comandante general de Melilla en
su escrito de 8 de julio último, en el que se pro-
ponía se aumentasen el pcrsonal de tropa y el gana-
do de las fuerzas de policía indígena de aquel te-
rritorio, el' Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que la. referida policía indígena se reorga-
nice desde luego con arreglo á la plantilla que á
continuación so inserta y que ínterin se incluye di·
cho aumento en el próximo presupuesto, se cargue el
gasto que con tal motivo se produzca. al capítulo 3. 0,
arto 1.0 de la sección doce del hoy vigente.
De real orden lo digo á V. :E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Sciíor..
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
.'
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ABONOS DE TIEMPO
Sección de Inlanterlll
* * *
'" * '"
Señor Comandante general de Melilla.
ECHAOÜE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á este ::\'finisterio en 4 de noviembre último, pro-
movida por el capitán de la tercera mia de las
tropas de Policía indígena de esa plaza, D. Emi-
lio Villegas Bueno, en súplica de que se le conceda el
doble abono como en campaña, del tiempo servi-
do en las mencionadas tropas, for creer serle de
aplicaei6n el arto S.e de la rea orden de 25 de
junio de. 1907 (D. O. núm. 138); oonsiderando qtIe
dioha soberana disposioi6n fué dictac1.a¡ exclusiva.-
mente paT"d. los oficia-les de los tabores de· la Policía
internacional de Marruecos, haciéndoles objeto de
legislación .especial por la naturaleza del servicio
que iban á prestar; considerando que los jefes y
oficiales de las tropas que guarnecen las posicio:les
avanzadas, y que se encuentran en, igua1cs condic;o-
nes que ·los oficiales de las mias en cuanto á. PCWL-
lidades por la vida de campaña, no gozan del ex-
presado beneficio, disfrutando en cambio estos úl-
timos una gratifipación especial cn atención al man-
do que ejoreen, el Rey (q. D. g.) se ha sen-ido
desestimar la petiei6n del interesado por carecer
de derecho á. lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
::\Iadrid 22 de enero de 1914.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Comandante general de Ceuta.
ECHAOÜE
Excmo. Sr.: En vista'de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con su escrito de 8 del corriente,
promovida por el bri~ada del regimiento Infantería
de Yad-Has núm. 5u, nIelehor Uhago Alonso, en
súplica de abono de todo el tiempo servido, con in-
terrupción, en el ejército de Africa en el empleo de
sargento, al efecto de su fOl':6osa permanencia en
dicho territorio, el Rey (r¡. D. g.), teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en real orden de 20 de marzo de
1911 (C.' L. núm. (0), ha tenido á. bien acceder
á lo solicitado por el recurrente, disponiendo le sir-
va de ahono á los cfectos indicados el tiempo que
media cntre el 9 de agosto y el 17 de diciembre
de 1909 y entre 'el 5 de enero de 1912 á 30 de
abril de 19la.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeqtos. Dios guarde á V. E. muchos años.
nIadrid 22 de enero' de 1914.
Excmo. Sr.: Vista' la' instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con Sll escrito de 26 de no-
viembre del año último, promovida por el briga.da dd
regimiento Infantería de ~avarra núm. 25, ClaudlO
Gil Traid, en súplica de. que .se le declare de abo-
no, para .efectos de claSIfIcacIón de reenga.nche, el
tiempo que sirvió como tambor, así como el cIlle
sirvió en clase de soldado y cabo con anteriorida~
al 28 de febrero de 1901, que volvió nuevamente a
ingresar en el Ejército activo, 6 que, como gracia
especial, se le conceda un nuevo plazo para opt3J"
por los beneficios de la ley de Le de junlO de 1908,
el Rey (q. D. g.), de aouerdo oon lo informado
por la Intervención general de Guerra, se ha servido
desestimar la petici6n del recurrente, en armonía.
con lo prevenido. en las reales órdenes de 30 de
mayo y 2 de octubre del afto último (D. O. núme-
ros 117 y 221).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1911.
RAMóN ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuart.a región.
Señor 1.nterventOl· general de G,uona. ,
* * *
. DESTINOS
Cir:cular.. F...xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha
servIdo dIsponer que los jefes y oficiales de In-
fant~ría comprendid?s en la siguiente relación, que
eomIenza con D. Cnstóbel Lopez Herrera y termina
con. D. Félix l<'crnán?-ez Díaz, pasen á servir los
9-estmos que en la mIsma se les señalan, debiendo
mcorporarse con toda urgencia los destinados á
Africa.
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECHAGÜE
Señor...
Relación que se cita.
Cor,QJleJes
D. Cristóbal López Herrera, vicepresidente de la co-
misión mixta de reclutamiento de Oviedo á
igual cargo de la de Terue!. '
» Julio Anitúa Villate, de reemplazo en la sexta
región y jefe de los Miñones de Vizcaya, á 'la
vi'cepresidencia de la comisión mixta de recluta-
miento de Valencia.
Tenientes coroneles
D. Luis Senabre Pérez, ascendido, del regimiento de
Extremadura, 15, al de Murcia, 37.
» José Lavandera Peral, ascendido, de la reserva de
Olot, 71, al regimiento de América, 14.
}) Fernando Girón Urrestarazu, ascendido, secretario
del Gobierno militar de Santander, al regimiento
de Cantabria, 39.
» Modesto Díaz Moreno, del regimiento de Garella-
no, 43, al de Cuenca, 27, en Vitoria.
» Carlos Mendoza Cerrada, del regimiento de Toledo,
35, al de Alava, 56.
JOaquín González San Germán, del regimiento de
la Lealtad, 3D, al de Garellano, 43.
}) Francisco Calero Vélez, ascendido, excedente en
la séptima región, al rerrimiento de Toledo 35.
}) Antonio Rendón de Molin~, de la zona de Pam-
plona, 35, á la de Huelva, 13.
}) José Ureña Aurich, ascendido, del regimiento de
España, 46, á la zona de Teruel, 26.
}) Joaquín Añino Díez, excedente en Baleares, á
la zona de Pamplona, 35.
}) Juan González Pascual, ascendido, de la zona de
~Imería, 18, á la misma.
}) Julio Smitch Cabalciro, ascendido, de la reserva de
Barcelona, 61, á la caja de Lérida 68.
» Mapuel Vidal Sáenz, del regimiento de Alava, 56,
a ~a caja de Manresa, 66.
» Gabr.lel Ribot Pellicer, asceridido, excedente en la
J
primera región, á la caJ' a de Ciudad Rodrigo 99
» ua 'J' , .e l"!cno A,cos.ta, ?,eI batallón Cazadores de
ataluna, 1, a sltuaclon de excedente en la pri-
!.llera región.
}) Lu~s ~eria.,Guerrero, de la zona de Almería, 18,
a sltuaClon de excedente en la segunda región.
Comandantes
D. W~I~esl~o Serra Lugo Viña, ascendido, del bata-
Con azadores de Madrid, 2, al regimiento de,uenca, 27.
}) Fr:nci~co Llano Encomienda, del cuadro para even-
dualidades del servicio en Ceuta al regimientoe Mallorca, 13. '
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D. Luis. A.ngosto Palma, excedente en Ceuta, al reo'
glmIento de España, 46.
» Jesús Rodríguez Arzuaga, excedente en la quinta
región, al regimiento de Cantabria, 39.
» Ang~l Bartolomé f ern~ndez, ascendido, del regi-
miento de San MarcIal, 44, al mismo.
)l Higinio Cumplido Montero, excedente en la primera
región, á la zona de Almería, 18.
» Francisco Berrio Esteban, del regimiento de Can-
tabria, 39, á la zona de Pamplona, 35.
» Ricardo A~ensio Montoro, de la reserva de Bar-
celona, 63, á la zona de Barcelona, 27.
» Eduardo Daganzo Aristizábal, ascendido de la caja
de Mataró, 64, á la reserva de Ba~celona, 61.
» Joaquín Lahoz Ibarrondo, excedente en la cuarta
región, á la reserva de Olot, 71.
» Ricardo Cabrinety Navarro, de la zona de Bar-
celona, 27, á la reserva de Barcelona, 63.
» Jorge Ruiz Irure, del regimiento de San Marcial,
4~~ á situación de excedente en la primera re-
glOn.
» Enrique Vila Durá, ascendido, de la reserva de
Gerona, 70, á situación de excedente en la cuar-
ta región.
» Diego Vega Montes de Oca, ascendido, excedente-
en la primera región y alumno de la Escuela,
Superior de Guerra, á igual situación en la mis-
ma, continuando en dicha Escuela.
» Zacarías García Luengo, ascendido, del regimiento
de Casti1la, 16, á situación de excedente en la
primera región.
» Ramón Losada Roces, ascendido, secretario de cau-
sas de la quinta región, á situación de exce-
dente en la misma.
» Manuel Pazos Zamora, ascendido, del regimiento,
de la Albuera, 26, á situación de excedente err
cuarta región.
» Eduardo Barrera Bau, ascendido, del regimient()
de la Princesa, 4, á situación de excedente en
la tercera región.
» Federico Gasulla Camino, ascendido, profesor de
la Academia de Infantería, á situación de exce-
dente en la primera región.
» Santiago Pérez frau, ascendido, de la reserva de
Alcoy, 49, á situación de excedente en la ter-
cera región.
» José Barreiro Beltrán, ascendido, <;I.e la reserva:
de El Ferrol, 107, á situación de excedente en
la octava región.
» Salvador Ferr:lOdo Orts, excedente en la cuarta re-
gión, á la caja de Vinaroz, 47, continuando en
la comisión del servicio que le fué conferida
por real orden de 15 de diciembre último.
» Miguel Carbonell Morand, de la caja de Vinaroz,
47, á desempeñar el cargo de oficial mayor de
la comisión mixta de reclutamiento de Burgos.
}) José Otegui Rodríguez, de la sección de detall y
contabilidad de tropas indígenas de Larache. al
regimiento de Galicia. 19. .
» Ramón Servet fO,rtuny, excedente en la primera
región, al cuadro para eventualidades del servi-
do en Ceuta.
» Francisco Marquillas Clua, excedente en la cuar-
ta región. al cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta.
» Emilio Gómez del Viii al', excedente en la quinta-
región, á la caja de Santander, 88. ,
" José Sañudo López, de la caja de Santander. 88,
á desempeñar el cargo de secretario del Gobierno.'
militar de Santander.
Comandante (E. R.)
D. Luis Pérez Gil, ascendido, de la reserva de Te-
ruel, 59, á la zona de Teruel, 26, en situación
de reserva.
Capitanes
D. Jl1lián Aguirre:>:abal Sobrado, del regimiento de
San Quntín, 47, al de Galicia, 19:
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D. Antonio Martínez Guardiola, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Larache, al regi-
miento de Oovadonga, 40.
» José :Magaña Marín, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en lIIelilla, al regimiento
de Africa, 68.
» Joaquín 'l'il'ado Tomás, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en Oeuta, al regimiento del
Serrallo, 69.
» Joaquín J<'ernández 1'6rez, del cuadro paJ:a even-
tualidades del servicio en Oeuta, al regimien-
to del Serrallo, 69.
» Olegario GonzáIez Hernánde7., ascendido, del re-
gimiento de Andalucía, 52, al mismo.
.» ]<;nrique Sordo Ayecilla, ascendido, del regimien-
to de Andalucía, 52, al mismo.
» Alejandro Quiroga Oodina, del regimiento de Na-
varra, 20, al de San Quintín, 47.
» Ham6n Soriano Oardona, ascendido, del regimien-
to de Alcántara, 58, al de Asia, 55.
) J'os6 de Querol ::.\Iasats, ascendido, del regimien-
to de Asturias, in, al de América. 11.
» Joaquín Enjuto Ferrán, ascendido, del regimien-
to del Rey, 1, al de la Lealtad, ao.
» .Tuan Barinaga Loma, del regimiento de Grave-
linas, 11, al de Oastilla, 16.
» Enrique Oasado Veiga, ascendido, del regimien-
to de Garellano, 43, al de Guipúzcoa, 53.
» Oarlos OUver Riedel, ascendido, del regimiento
de España, 46, al de Menorca, 70.
» Antonio Adrados Sempar, de la reserva de So-
ria, 90, al regimiento de Murcia, 37.
» Luis Salazar Báez, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en Melilla, al regimiento
'de lIIelilla, 59.
» Julio Holdán Anehoriz, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Oeuta, al regimiento
de Sabaya, 6.
» José Sicárdó Jiménez, de In, caja de Oviedo, 100,
al regimiento del Príncipe, 3.
» Jacinto Jaquotot Alcobendas, de la zona de Al-
mería, 18, al regimiento de San Marcial, 44.
» Fernando Hueso Rubio, ascendido, del regimiento
de Oastilla, 16, al mismo.
» .José Alvarez Entrena, de la reserva de Huesea,
77. al regimiento de la 1'rineesa, 4.
» Antonio Oongost Sam:, del regimiento de Lu-
chamt, .28, a.l de. San Quintín, 47.
)} 'Fernando Guerrero l'arrondo, del regimiento de
Sevilla, sa, al de Guadalajara, 20.
)} Florencia Guntin 8alyo, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Melilla, al regimiento
de :Melilla, 59.
» Andrés JliIartínez Uria, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Melilla, al regimiento
de l\lelilla, 59.
)} :Manuel Barrado Sampol, de la reserva de Bala-
guer, 69, al regimiento de Palma, 61.
» Vicente Sevil Visa, del cuadro para eventuali-
dalies del servicio en Oeuta, al batallón Oaza-
dores de Llerena, 11.
)} Arturo Rodríguez Ortiz, del regimiento de Me-
lilla, 59, al batallón Oa7,adores de Ohiclana, 17.
» }Iiguel Oampins Aura, del cuadro para eventua-
'lidades del servicio en Larache, al batallón
Oazadores de Las ~avas, 10. .
» ;rulio Mestre Martí, de la caja de Villafra,nca,
67, al batallón Oazadores de Ibiza, 19.
» ]'ernando Homero Gallisa, ascendido, de profe-
sor de la Academia de Infant.ería, al regimien-
to de Asia, 55.
» Oarlos Suáre7. Alvarez, ascendido, de profesor de
la Academia de Infantería, al batallón Oaz::t-
dores de Heus, 16.
» Faustino Zaldivar Güel, del regimiento de Lu-
ehana, 28, al de Almansa, 18.
» ,\.ntonio Escoda Xatruch, del regimiento de Al-
mansa, 18, al de Luchana, 28.
» José Ohaeón Pineda, que cesa de ayudante del
General D. Manuel Delgado, al regimiento de
Soria, 9.
)} Antonio Pinilla Barceló, de la reserva, de Te-
ruel, 59, á la caja de Monforte, 113.
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D. Manu.el Rodríguez Amau, de la caja de Toledo,
. 6, á la de· Pontevedra, 114.
» Manuel Pérez Almendro, de la caja de Játiva,
44, á la de Linares, 32.
» Antonio' Montaner Gual, del batallón Oazadores
de Ibiza, 19, á la caja de Larca, 5'~.
» León Fernánclez Lamparero, ascendido, del re-
gimiento del Rey, 1, á la caja de Salamanca, 98.
» Pompeyo ])eremateu Pascual, de la reserva de Man-
resa, 66, á la caja de Jllataró, 64.
» Amadeo Peremateu Pascual, de la zona de Jlfan-
resa, 29, á la caja de 1\lanresa" G6.
)} Enrique Meneses lIiínguez, de la zona de Ternel,
26, á la caja de Teruel, 59.
» Alfonso Moreno Sarrais, de la caja de Vigo, 116,
á la de Barbastro, 78.
» Enrique López Ladrón de Guevara, del batallón
Oazadores . de Hens, 16, á la caja de Villa-
franca, 67.
)} Oamilo Llavera Merino, de la reserva de Barce-
lona, 61, á la caja de Barcelona, 63.
» .Tuan Jllontemayor Azpiazu, de la caja de Oar-
mona, 20, á la de Montara, 21.
)} José R.osa.do l'agliery, de l{~ caja de Montara,
24, á la de Oarmona, 20.
)} Juan Soto Acosta, del regimiento de Guipúzcoa,
53, á la caja de Vigo, 116.
» Valentín Ohico Ginés, de la caja de Huesea, 77,
á la de Toledo, 6.
» Oarlos Ramón Benitez, del regimiento de San
Quintín, 47, al cuadro para eventualidades del
servicio en l\Ielilla.
» Guillermo de la Peña Ousi, del regimiento de
;:Melilla, 59, al cuadro para eventualidades del
servicio en Melilla.
)} Manuel Martínez Sánchez Moreno, de excedente
en Melilla, al cuadro· para eventualidades del
servicio en Melilla. .
» Ricardo Oaballé Pobolleta, de excedente en }f~1i­
lla, al cuadro para eventualidades del servicio
en Melilla. .
)} :Franeisco Serra Amoedo, del regimiento de Asia,
55, al cuadro para eventualidades del servicio
en Oeuta. '
)} Ramón Giner ll'Iascuñán, secretario de causas de
de la cuarta región, al cuadro para eventuali-
dades del servicio en Oeuta.
» Alejandro Fernández Oabrem Millas, de exceden-
te en· la primera región, al cuadro para even-
tualidades del servicio en Oeuta.
» Fernando Tapia Ruano de la Vega, de reemplazo
en la primera región, al puadro para even-
tualidades del servicio en Laraehe.
)} Santiago González Munné, de la caja. de Man-
resa, 66, al cuadro para eventualidades del
servicio· en Laracllp-. .
» Fernando Górnez Gómez, del regimiento de So-
ria, 9, al cuadro para. e~'entualidades del ser-
vicio en Laraehe.
»" Delfín Yerdún Da.l}', de excedente en la pri.
mera región, al cuadro para eventl1a1idades del
servicio en Larache.
» Antonio Gm'cía CV,lllovrus, de la caja de Oarta-
gena, 52, al cUllidro para eventnalidades del
servicio en 1,arache.
)} Sebastián C:<"'dreésOetavio de Toledo, de la re-
serva de Linares, 32, á la de Bilbao, 86.
» Lueiano :Martínez Piñero, de la caja de la Es-
trada, 115, á la reserva de Santiago, 105.
» José Oolmenar Jiménez, del batallón Oazadores
de Alfonso XII, 15, ú la reserva de Larca, 53.
» Emilio Arias Liz. excedente en la tercera re-
gión, ú. la resei'va de Zamora. 96.
» Gregorio Espinós Ridaura, de la caja de Te-
ruel, 59, á la reserva de Alcoy, 49.
» Enrique Cerrada Noglleira,' del regimiento de Mur-
cia, 37, ú, la reserva de El Ferrol, 107.
» GuilleJ;mo García R-uiz, del regimiento de pld-
ma, 61, á la reserva de Balaguer, 69.
» Manuel López . Martínez, de la. zona de Logro-
ño, 36, á la reserva de Logroiío, 8I.
)) Mariano Bastos Ansart, de la caja de Barcelo-
na, 63, á la reserva de Barcelona, 61.'
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D. Joaquín Cabanyes Molins, ascendido, del regi-
miento do Sabaya, 6, 11 la reserva de Linares, 32.
» José Rapallo Romero, del regimiento de Ceuta,
60, á dcsempeñar el cargo de secretario de
causas en Ceuta.
» Pablo Díaz Calvo, de la caja de Barbastro, 78,
[¡, desempeñar el cargo de secretario de cau-
sas en la quinta región.
)} José Ortiz Górncz, de la cajw de 'jI,fanresa, 6G,
{¡, desempeílar el oa.rgo de secretario de cau-
sas en la cuarta región. '
» Vicente Sisj: Robello, del cuadro para eventun.-
lidades del servicio en Melilla y en COInISlOn
en la Subinspección de tropas y asuntos in-
dígenfis, {j, la oficina de información de asun-
tos indígenas de Alhucemas.
» Roberto Aguilar IIIartínez, elel cuadro p..-'U1t even-
tualid~des del s~rvicio en :i'.Ielilh, á la oficina
ele información de asuntos indígenas del Pe-
ñón de la Gomert1.
)} An~tolio Fuentes Garda, del batallón Cazadores
do Talavera, 18, al cua.dro pa.ra eventualida-
des del servicio en ::\Telilla y en comisión, á la
Subinspección de tropas y asuntos indígenas.
» Buenaventura Hernández Francés, del regimiento
de Ceriñola, 42, al cuadro par,1 eventualida-
des del servicio en JlTelilla y en comisión á
la Subinspección de trope'1s y asuntüS indígenas.
» Joaquín Are usa Apa:rieio, de ht reserva de Ci-
erres, 15, 1tl regimiento de Alava, 56.
)} Andrés Aguinc Suaber, del cua(lro pa:r<~ even-
tualidades del servicio en l\Ielillab al bata-
llón Cazadores de J\lIa-Jrid, 2.
)} Luis J osi de Gomar, del regimiento' de Navarra,
25. al cuadro p:ll'a eventualidades del servicio
en n-Telilla.
)} Luis RLlec1ns Ledesma, de reemplazo en la primera
región, al cuadro para eventun.lida.c!es del ser-
vicio en Laraehe.
» Ce}e"tino Naharro Burgos, del regimiento de Cas-
tilla, 16, Ú. 1:1 reserva de Cácercs, 15.
Emilio Tupia Pener, de excedente en :i"rclilla~
a.l cuadro para eventualidades del servicio en
:J1elilla.
Capitanes (E. Ro)
D. Joaquín Gómez Domínguez, de la reserva de L'o-
groño, 81, 11 la zona de Logroño, 36.
:Mannel .Delgado Navarro, de la reserva, de Pa-
lencia, 91, ú, la zona, de Palencia, ¡13.
~ Isidro Nadal Muñoz, a,scendido, 'del regim:icnto
de Ceuta, GO, al mismo en situación de reserva.
)} Fernando Dueñas 0dmargo, de la zona de Sala-
manca, 47, ii. la de Alicante, 22; en situación
de reserva, voluntario.
» Celestino Ca.Jdeiro Millares, ascendido, de la zo-
na de la Coruña, 50, y cuerpo de Seguridad,
al regimiento de Inca, 62, de plantilla.
» Alfonso Carrión Plana, de la. zona de Jaén, 15,
á ht reserva de Jaén, 30.
)} Alfonso Gaoea Zarat.ero, de la zona de Palencia,
43, (1 la reserva de Palencia, 91.
Capitanes de la Re~va territorial de Canarias
D. José Hernández Martín, deí batallón Caza,clores
de Gomera-Hierro, 23, al de La Palma, 20, de
plantilla.
)} Manuel Sánehez Rodríguez, del batallón Cazado-
res de La. Palma, 20, ~ de Gomera-Hierro,
23, de plantilla.
Primeros tenientes
D. Luis Moreno Rodríguez, del regimiento del Serrallo,
69, á la Milicia voluntaria de ·Ceuta.
)} Fra.ncisco Palacios Bastús, del cuadro para eventua-
hda~es del servicio en Ceuta, á las fuerzas regula-
r.es mdígenas de Melilla.
;» Ju~lO .Larripa Lamarca, del batallón Cazadores de
fanfa, 5 y en comisión en la Academia de In-
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fantería, al regImIento de Soria, 9, continuando
en la expresada comisión.
D. Félix Almansa Díaz, del regimiento de Borbón, 17,
y en comisión en la Academia de Infantería, al
de Granada, 34, continuando en la expresada co-
misión.
}) Juan Arjona Monsó, del Grupo de ametralladoras
de la 2. 3 brigada de la 4. a división y en co-
misión en la Academia de Infantería, al regimien-
to de Pavía, 48, continuando en la expresada co-
misión.
)} José de la Rosa Echegaray, del regimiento de Ceri-
ñola, 42, al de Zaragoza, 12.
'» José Fernández Amela, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento Alcántara, 58.
,)} José de la }'Tota Porto, del batallón Cazadores ne
ChicJana, 17, al regimiento de Zarágoza, 12.
,}) Manuel García Rebollo, del batallón Cazadores de
-talavera, 18, al regimiento de Pavía, 48.
» Ricardo Fortún CO\arubias, del regimiento de Ce-
riñola, 42, al de Asturias, 3 [.
» Quintín Chueca U daondo, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Ceuta, al regimiento del
Rey,!.' . ,
'» Ildefonso Rojo Rubio, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en Ceuta, al regimiento de Sa-
baya, 6:
» Manuel González García, del batallón Cazadores de
Figueras, 6, al de :\ladrid, 2.
,i Fernando' González Ricastell, de las fuerzas de po-
licía indígena de Melilla, al regimiento de Otum-
ba, 49.'
)} Rupcrto Rioboo Llovera, de reemplazo en la. cuarta
región, al regimiento de Alcántara, 58.
» Juan Zamora Manuz, del regimiento del Príncipc,
3, al de Asturias, 31.
» Manuel Barros Soler, del regimiento de Pavía, 48,
al cuadro para eventualidades del servicio en Me-
lilla . :
» Manuel González Adalid, del regiIl1iento de las Pal-
mas, 66, al cuadro para eventualidades del servi-
cio en Larache.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Mariano del Prisco ,,-Ioreno; de la caja de Cieza,
54, á la reserva de Cieza, 54.
» Manuel Domínguez Ruiz, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, á la reserva de Sevilla, 18.
-)} José Coll Barca, de la reserva de Teruel, 59, á la
zona de Teruel, 26. .
» Rafael G6mez Mateo, de la zona de Teruel, 26, á
la reserva de Teruel, 59.
» Pedro Rodríguez Elvira, de la caja de Logroño, 81,
á la zona de Logroño, 36.
')} Emilio l'\avas Lizarbe, de la zona de Logroño, 36,
á la caja de Logroño, 81.
,» Cándido López Castillejos, ascendido, de las fuer-
zas de policía. indíg-cnas de McIi1la, á las mismas.
Segundos tenientes
D. Adolfo Montilla Pérez, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en Ceuta, al regimiento de Sa-
baya, 6. _
')} Ramón Fanega Salaverri, del cuadro para. eventuali-
dades del servicio en Ceuta, al regimiento de Sa-
boya, 6.
o}) José Hernández Pérez, del cuadro para eventuali-
dades det servicio en Ceuta, al regimiento dcl Se-
rrallo,- 69.
)} Leopoldo Sastre Salas, del cuadro para eventu:J.li-
dades del servicio en Ceuta, al regimiento del Se-
rrallo, 69.
}) Gregorio l'vfaestre Rodríguez, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Ceuta, al batallón Ca-
zadores de Alfonso, XII, 1 5.
}) José Muñoz Valcárce1, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en Ceuta, al regimiento de Cór-
doba, la.
» José Carrasco L6pez, del cuadro para eventualida-
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B6n. Caz. Talavera, 18" Ler Tente.. D. Federico Tejero Már-
ECHAOÜE
Señor Oapitán gcneral dc' la primera reglOn.
Señores Presidcnte del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
* * :1<
ECHAOÜE
Señores Oapitanes generalcs de la primera segunda,
tercera y octava regiones y Comandant.es' generales
de Oeuta, Melilla y Larache.
Señor Interventor general de Huerra.
R.elaciónque se cita
NOMBREB
-
quez.
• FrallCÍscoPérez Mu-
ño7..
» Allgel Escay Maes-
tre.
» Agustín Manzanedo
Prieto.
• Eduardo Valderas
Leal.
• Ju~n Perea CapU-
lino.
• Antonio Díaz Bros-
sardo
• Lius Biaggi Alcázar.
Benigno Lebon LIo·
rente.
• Toribio Gonzále z
. González.
Cuerpos lÍo que pertenecen Empleos
Reg. Barbón, 17 Otro .
Id. Covadonga, 40 Otro ••....
Zona de la Coruña, 50.. Otro .
Reg. San Fernando,.r I. Otro . '"
.
Eón. Caz. C. Rodrigo, 7. Otro .. ..
Reg. España, 46" . . . . .. Otro. . ...
Cuadro eventualidades
del servicio en Ceuta. Otro .
Reg. Africa, 68 2.° íel .
Id. Ceriñola, 42 Otro.. . ..
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner. que los oficiales de Infantería (E. R) com-
pren~Idos. en la .siguientc relación, que principia conI? . l! ederlC,o Te]ero, Marquez y termina con D. '1.'0-
nblO Gonzalez Uow7,alez, pasen destinados, con carác-
ter transitorio, al cuerpo de Infantería de Marina sin
causar .. baja en sus respectivas escnJas o por haberse
acogido á las prescripciones que cietermina la real
ol:den circular de 23 de agosto del año último
(D. O. núm. 186), debiendo (luedar los referidos ofi-
ciales de supernumerarios sin sllelélo adscritos á la
Subins.pecci.ó,n de .la primera región y permanecer en
esta srtuaClon mlentras prestcm sus servicios en el
expresado cnerpo con aquel carácter, scgún previene la
regla 2.'" de la mencionada real orden.
De la de S. M. Id digo á V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero dc 1914.
RETIROS
Excmo. Sr.: 1<in vista del expediente instruido en
esta región á petición del soldado de Infantería
.José Pina <;le l~. ,cruz, y resultando comprobado su
estado de InutIlrdad, el Rey (q. D. g.), dc acuer-
do con lo .informado por el Oonsejo Supremo de Gue-
rra y Manna en 3 del actual, se ha servido disponer
que el interesado cause baja en el Ejército por ha-
llarse comprendido en el arto 1.Q de la lcv de 8
de julio de 1860 y carecer de derecho al 'ingreso
en el Ouerpo de Invá.lidos que solicita, cesando en
el percibo de haberes como expectante á dicho in-
~reso 'por fin del corriente mes y ·haciéndole el se-
n~üamlento del haber pasivo que le corrcsponda el
CItado Oonsejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guardc á V. E. muchos años.
l\Iadnd 22 de encro dc 1914.
D. Martín Hernández Sánchez, del cuadro para even-
tualidades del scrvido en Ceuta, á la Milicia vo-
luntaria de Ceuta.
» Jaime Jaume Valent, del batallón Cazadores de
Chiclana, 17, al de Barcelona, 3.
» Pablo. Rodríguc~ M~ñ.oz, de la brigada discipli-
nana de MelIlla, a la reserva de Palencia, 91.
» luan Cuerpo Jariego, de la brigada disciplinaria
d<: Melilla, al regimiento de Gravelinas, 4I.
» Manano Carvajal y García-Vidoria, del regimiento
de Castilla, 16, al de Asturias, 3I.
» Manuel Vega Moriel, del cuadro para eventualidades
del .servicio en Ceuta, al regimiento de Ceuta, 60.
» Ant.omo Velasco Crespo, del regimiento de Na-
varra, 25, al cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta.
» Rafael Infante García, del regimiento de Navarra,
25, al cuadro para eventualidades del servicio
en Melilla.
» Enrique Rivera Carmona, del regimiento de Isa-
bel la Católica, 54, al cuadro para eventualidades
del servicio en Melilla.
» Pedro Castro Lazarie, del regimiento de San Quin-
tín, 47, al cuadro para eventualidades del ser-
vicio 'en Melilla.
» Leopoldo Calvo Pérez, del regimiento del Infante,
5, al de San Fernando, 1I.
» Salustiano Jiménez Rubio, del regimiento de San
Fernando, 11, al del Infante, 5.
» Antonio Valls Menéndez, del regimiento de la
Princesa, 4, al de Vizcaya, 5I.
,> José Nerés Paredes, del batallón Cazadores de
Gomera-Hierro, 23, al cuadro para eventualidades
del servicio en Melilla.
» Galo Ramírez Muñoz. del regimiento de Andalucía
. 52, al de Toledo, 35. '
» Adolfo Alvarez Iglesias, del regimiento de Gare-
llano, 43, al de Andalucía, 52.
» Timoteo Fernández Montalván, de la zona de Ciu-
dad Real,. 6, á la reserva de' Ciudad Real, 10.
»Pedro Fcrnández Miguel, del regimiento de Lu·
chana, 28, á la caja de Tarragona, 72.
» Francisco Gómrz Mielgo, del regimiento del Prín-
cipe, 3, al de Valencia, 23.
» Santo.s Puertas, Fernández, del regimiento de Gra-
velInas: 41, a la .caja de Guadalajara, 17.
» José MUlllelo SantIsoo del regimiento de Ccriño·
la, 420 al de Melilla, 59, en situación de reserva.
» Pedro Claver Cáceres, del regimiento de La Al-
huera, 26, al de Gravelinas, 4I.
» Cándido Castañeda López Adeva, del regimiento
de la Princesa, 4, al batallón Cazadores de
Ibiza, 19.
» Gabriel Ruitord Camps, del regimiento de Alman-
sa, 18, al de Mahón, 63. .
\) Félix Fernández Oíaz, de la zona de Gerona 31
á la reserva de Olot, 71. ' ,
Madrid 24 de enero de 1914.-Echagüe.
'" .'"
Segundos tenientes (E. R.)
dcs del serVICIO en Ceuta, al regimiento dc Bor-
bón, 17.
D. J os6Fernández Ortega, del cuadro para eventuali-
dades del servicio cn Mc1illa, al dc Ceuta.
» Arturo Guerrero Ruiz, del regimiento de· San Quin-
tín, 47, al cuadro para eventualidades del servicio
en MelilIa.
» Enrique Ayala Victoria, del regimiento dc Vizcaya
51, al de la Princesa, 4.
» José Sostrada Signoret,. del regimicnto de León, 38,
al dc Isabel la CatólIca, 54.
» José Piquer Barquín, del regimiento de La Lealtad,
.. 30, al del Rey, 1.
» Manuel Matallana Gómez, del regimiento de Gra-
vc1inas, 41, al del Rey, 1:
» Joaquín Vigueras Fernánde7., del regimiento de Ma-
hón, 63, al de Almansa, 18.
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Secci6n de tllbullerla
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la segunda y octava
regiones.
DES'l'INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido dis-
poner que el brigada del reglmiento Cazadores de
Lusitania, 12.0 de Caballería, Valero l'aniello 00n-
zález, pase destinado al de Cazadores de GalICla,
25.0 de la misma arma, y el de este cuerpo, 13altasar
Aparicio García, al de Lusitania, verificándose. la
correspondiente alta y baja en la revista de comIsa-
ría de fllbrero próximo.
De rllal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
:Madrid 22 de .encro de 1914.
Señor Interventor general de
* ... *
G'uerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro parcL Va.lladolid al coronel del
regim~ento Ca~adore.s de .Alfonsc;> XIII, 24.0 de Ca-
ballena, D. Gregono' I'neto V111arreal, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 21 del ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del presente mes sea dado de baja en el m'ma á
que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2~~ de enero de 1914.
ECHAOÜE
Soñar Oa,pitán general de la 'sexta región.
Señores President'e del Consejo Supremo de Guerra
y lVlarina, Capitán general de la séptima región é
Interventor general de Guerra. .
•••
Sección de Artillerfa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha seryido dis-
poner que el artillero del Parque móvil afecto á la
Comandancia de Artillería· de .Melilla, Antonio Naya
Iza.rre, pase destinado, con la categoría de herrador
de tercera al regimiento Cazadores de Alcántara,
U.o de Ca:ballería, por cuya Junt~ técnica ha s~d?
elegido para ocupar vacante de dIcha clase, verIfl-
cándose su alta y baja en la revista de comisarIO
del próximo mes de febrero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 22 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Sei'.or Interventor general de Guerra.
* ... '"
F...xcmo. Sr.: ,Accediendo á lo propuesto por V. E. en
su escrito de 3 del Illes actual, el Rey (q. D. 0".) se
ha servido disponer que el cabo dél re,g,imiel?-to Caza-
dores de 'raxdir, 29.0 de CaballeríaJ, :b ranClSCO Cer-
ver6 Tamarit pase destinado á las fuerzas regulares
indígenas de' ese territorio, verificándose su alta y
baja en la próxima revista de comisario. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conoClmle_nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 22 de enero de 1914.
ECI-IAOÜE
Señor COInandante general de Melilla.
Señores Comandante generaí de Ceuta é Interven-
tor general de Guerra.
... ... *
RE'l'IROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
c?ronel de Oaballería D. José 'Alvarez Cabrera, des-
tmado al regimiento Cazadores de' Alfonso XII, pro-
cedente de la situación de excedente enOenta, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro
~ara Cádiz; disponíendo que sea dado de baja, por
fIn .del mes actual, en el arma á q ne porten.ece.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
,y deI!lás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madl'ld 24 de enero de 1914.
ECHAOÜE.
Señor Capitán general de la segunda reglOIl.
.Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra
y Marina, Comandante general de Geuta é In-
terventor general de Guerra.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el bastero del regimiento Infantería
de Extremadura núm. 15, Lucio Vélez Ca.sado, pase
destinado á prestar sus servicios al segundo re.gi-
miento de Artillería de montaña, por haber SIdo
elegido por la Junta económica de ~ste úl~iI!l0 c'.Ier-
po para ocupar la vacante que de dIcho OflCIO eXIste
en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1914. .
ECHAOÜE:
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
* ... '"
J<ixcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E~ fe-
cha 9 del actual, en el que manifiesta haber dis-
puesto que?l herrador de primera clase D.. I;'ran-
cisco Almazan García, destmado al 7.0 reglmwuto
montado de Artillería, desde el batallón Cazadores
de Arapiles núm. 9, continúe prestando serVIcio en
el citado batallón y en el de Ca~adores de Llero-
na, ínterin se destina otro quo lc substituya, el Rey
(q. D. g.) ha' tenido á bien aprobar la determma-
ción tomada por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento
y domas efectos. Dios guarae á V. "ID. mucllOs años.
lVfadríd 22 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Alto Comisario de España en IIlarrueeos.
Señores Capitán general de la quinta .región é In-
terventor general de Guerra.
... ... ...
MATE,RIAL DE ARTILLERIA.
Circular. Excmo. Sr: Como consecuencia de los
estudios y ensayos reaiizados por el cuarto negociado
de la Sección de Artillería de este :MInisterio y
Fábrica de Artillería de Sevilla, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta facultati-
va de Artillería, ha tenido á bien declarar regla-
mentario el cobreado de los proyectiles para C. de
Ac. t. r. de 7 centímetros, montaña, en substitu-
ción del pintado ,con que en la actualidad se les
preserva, debiendo llovar las granadas rompedoras
de montaña, niqueladas sus ojivas.
De real orden lo digo ~ Y. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1914.
ECHAOÜE
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. \
Madrid 22 de enero de 1914.
Sefíor... ECHAGÜE
Circular. Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) ha teni-
do á bien aprobar los presupuestos formulados por
los parqués de Artillería y depósitos de armamento
para sus atenciones permanentes durante el presen-
te año, disponiendo que sus importes, que á con-
tinuación se expresan, se carguen á lo aSlgnado en
el p:'e3upaesto de este Ministerio á «Material de Ar-
tillería,>.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efcctos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
:l\1adrid 22 dc enero de 1911.
Se.ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitán general de la segunda región é In-
terventor general de Guerra.
•••
Seetl6n de Ingenieros
DESTINOS
ECHAGÜE
Señor...
Madrid 22 de enero de 1914.-ECHAGÜE.
Relación que 8e cita
ECHAoüE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones y de Baleares
y Canarias y Comandantes generales de f Ceuta y
Melilla.
Relaci6n que se cita.
Señor Interventor general de Guerra.
D. Epifanio Barco y Pons, que ha cesado ..como ayu-
dante de campo del Capitán general Marqués
de polavieja, á situación de excedente en la
primera región.
)} Pedro Blanco Marroquín, ascendido, de en situa-
ción de excedente en la primera región y secre-
tario de la Junta Facultativa de Ingenieros en
comisión, á continuar en la misma situación
y desempeñando la misma comisión.'
Tenientes coroneles
D. Francisco Gimeno Ballesteros, de situación de ex-
cedente en la quinta región y en comisión en
la Comandancia de Zaragoza, á la Comandancia
de Zaragoza.
}) Mariano Rubio y Bellvé, ascendido, de en situa-
ción de supernumerario sin sueldo en la cuarta
región, á continuar en la misma situación.
» Manuel Ruíz Montlleó, ascendido, de la Comandan-
cia de San Sebastián, con residencia en Vito-
ría, á situación de excedente en la sexta región.
Coroneles
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Francis-
co Gimeno Ballesteros y termina con D. Rafael Ros
y Müller, pasen á servir los destinos que en la misma
se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocitniento
y demás efectos. Dios ¡;uarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
Pesetas Cts.
46 .906 00
3. 289 77
9.9 19 88
26.245 10
4·593 96
1.177 00
19.44 1 95
10.603 61
1J. 578 00
60.444 22
33·457 62
1.326 89
922 5°
1.430 93
10.37 1 44
4. 105 98
4.363 75
9. 124 00
6.866 14
4. 277 55
6.638 85
10.742 99
2.038 27
10.338 00
5. 276 33
31.511 20
24'9°5 76
40.364 02
16,900 00
16·730 00
61.980 03
76.4 28 86
1.468 30
575.768 90
DF.PF.;:.;'DENCIAS
TOTAL...• , ....
Parque regional de Madrid .
Depósito de armamento de 13adajoz ...•...
Parque Central de Segovia .
ldem regional de Sevilla ..........•••...
Depósito de armamento.de Granada .•..
ldem id. de Málaga .
Parque de la Comandancia de Cádiz•.....
ldem íd. de Algeciras. . .
ldem regional de Valencia :.
Ilem de la Comandanci" de Cartagena .
ldem regional de HaTcelona. . . . .. '"
Depósito de armamento de Gerona .
Idem íd. de Lérida.. .. ..
ldem íd. de Figueras ...............•....
Parque regional de Zaragoza ....•........
Depósito de armamento de Jaca .
Parque de la Comandancia de Pamplona .
ldem regional de Burgos .. " ; ..
Depósito de a.rmamento de Vitoria. .• ..
ldem íd. de Bilbao. ., . . . .. ...• . ...
Parque de la Comandancia de SanSebastián.
ldem regional de Valladolid .
Depósito de armamentode Gijón .
Parque region<tl de Coruña .
Depósito de armamento de Vigo ........•
Parque de la Comandancia de F€rrol.. . ..
ldem íd. de Mallorca , ...•..........
ldem íd. de Menorca .
ldem íd. de Tenerife ..............•.....
ld'.::m íd. de Gran Canaria .
ldem íd. de Ceuta , .
ldem íd. de Melilla ....•............•...
ldem íd. de Larache .
'" '" '"
Comandantes
RETIROS
Excmo. Sr.: Visto el expediente de inutilidad ins-
truído en la segunda regióu al artillero del primer
regimiento montado, Ceferino Villafranca G-arcín.; y
resultando comprobado su estado' de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo, ha tenido á bien disponer que
el citado indivlduo sea declarado inútil para el ser-
vicio de las armas, como comprendido en la real
orden de 18 de septiembre de 1836, haciéndole el
señalamiento de haber pasivo que le corresponda
el citado Consejo Supremo.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
D. Victoriano García San Miguel y Tamargo, de en
situación de excedente en la primera región,
que ha cesado como Diputado á Cortes. á la
Comandancia principal de la octava región.. .
» Juan Lara y Alhama, de la Comandancia prinCI-
pal de la octava reg-ión, á situación de excedente
en la segunda región.
}} Rafael Pineda y Benavides, que ha cesado corno
ayudante de campo del General de división Von
José Marvá, á situación de excedente en la
primera región.
» Rogelio Ruíz-Capilla y Rod ríguez, aseendido, del
regimiento mixto de Melilla, á situación de eX-
cedente en la primera re¡.;i6n.
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D. Manuel Barreiro y Alvarez, que ha permutado el
empleo de comandante por la cruz de María
Cristina, á las tropas afectas á la Comandan-
cia de Mallorca.
» José Lóf>cz Otero, del cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadores y en comisión en el Ccntro
Electrotécnico y de Comunicaciones, como jefe
del servicio de Automovilismo en Ceuta, á situa-
ción de excedente en Ceuta y continuando en la
misma comisión, percibiendo el sueldo y grati-
ficación por los capítulos correspondientes al
presupuesto vigente. .
>' Juan Martínez Fernández, del regimiento mixto de
Melilla, al cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
» Juan Vila y Zofio, de situación de excedente cn
la quinta región, al primer regimiento de Za-
padores Minadores.
» Domingo Moriones y Larraga, Marqués de Oro-
quieta, que ha cesado como 1\Yudante de campo
del General de brigada D. Joaquín de la Llave,
á situación de excedente en la quinta región .y
en comisión á las órdenes del Comandante ge-
neral de la quinta región.
» Droctoveo Castañón y Reguera, de situación de re-
emplazo en la segunda región, á situación de
excedente en la segunda región como profesor
de la Escuela de instrucción militar del Tiro
Nacional de Granada.
» José Martos Roca, de situación de supernumerario
sin sueldo en la segundá región, á situación de
excedente en la segunda región, como profesor
de la Escuela de instrucción militar del Tiro
Nacional de Málaga.
» Mariano Alvarez Campana y Matoso, ascendido,
del regimiento de Ferrocarriles, al regimiento
mixto de Melilla.
» Ernesto Prada y Sánchez, ascendido, de las trppas
afectas á la Comandancia de Gran Canaria, á
la Comandancia de Tenerife.
Primeros tenientes
D. Jenaro alivié y Hermida, del regimiento de Ferro-
carriles y en comisión en el servicio de Aero-
náutica Militar, al servicio de Aeronáutica Mi-
litar.
» Rafael Ros MüIler, del tercer regimiento de Za-
padores Minadores, á las tropas afectas á la
Comandancia de Gran. Canaria.
Madrid 24 de enero de 1914.-Echagüe.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
pop.er. que los oficiales de Ingenieros (li). R) com-
prendldos en la siguiente relación, que comienza con
D. Valentín Ortíz López y termina con D. Jacin-
to Andreu Campany, pasen á servir los destinos
que en la. misma se les señalan.
Do real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento
YMdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
adrid 24 de enero de 1914. .
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones
y Baleares y Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.
R.elación que se cita.
Prrmer teniente
D. Valentín Ortíz L6pez, ascendido por mérito de
guerra, de sitllación de reservw afecto al
t~:cer depósito, á continuar en igual sitlia-
Clon afceto al mismo depósito.
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Segundos tenientes
D. MaxÍJnino Moleiro Rodiíguez, del regimiento de
l!'errocarríles, á situaCión de reserva afeeto al
quinto depósito.
» Carlos García Vilallave, de situación de re-
serva afecto á la Comandancia de Mallorca,
al cuarto regimiento de Zapadores minadores.
}) Angel Gómez Herrero, de sltuación de reser-
va afecto al séptimo depósito, al regimiento
de Ferrocarriles. .
}) Francisco Domínguez Santa.na., de situación ¡de
rcserva 'afecto á la Comandancia. de Tene-
rife, al primer regimiento- de Zapadores mina-
dores y en comisión cn Ja.s tropas afectas á
la Comandancia de Tenerife.
}) 'Manuel Timoteo 'Ruiz Vejcl, dO! primer regimiento
de Zapadorcs minadores y en comisión en el
tercer regimiento de Zapadores. minadores, al
tercer regimiento de Zapadores minadores.
» Diego Dalmau Mesa, de situación de reserva
afecto al segundo depósito, al tercer regimien-
to de Zapadores minadores.
» Jacinto Andreu Campany, de situación do re-
serva afecto al cuarto depósito, al cuarto re-
gimiento de ~apadores Minadores.
Madrid 21 de enero de 1914.-Echagüe.
•••
Secd6n de Intendencia
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Excmo. Sr.: En vista del escrito dc V. E. de
1.0. del actual, referente al abono al guardia civil
José Monterde García, de 86,61 pesetas que satisfiZQ
de su peculio por estancias causadas en el hospital
militar de Valencia, por lesiones sufridas en fun-
ción del servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el mencionado reintegro con cargo' al ea-
pítulo 4.0, arto 3.0 «Accidentes del trabajo]} del vi-
gente presupuesto de la Guerra, en analogía con lo
que dispuso para caso análogo la real orden de 22
de junio de 1911 (D. O. núm. 137).
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia CiTil.
Señor Interventor general de Guerra.
• • *
GASTOS DE ESCRI'l'ORIO
Excmo. Sr.: Vista la -necesidad en que !le en-
cuentran las jefaturas de propiedades del ramo de
Guerra, de sufragar, para el servicio de las mismas,
gastos indispensables de cscritorio é impresos, el
Rey (q.. D. g.) se ha servido autorizar á dichas de-
pendencias para que mensualmente, con cargo al
vigente. presupuesto, capítulo 2.0, arto 7.0 «Material
de Intendencia» de la sección cuarta, las de la Pe-
nínsula, y a:l capítulo 5.0, artículo único de la sec-
ción 12, las de Marruecos, reclamen en cuentas jus-
tificadas el gasto puramente preciso para atencio-
nes de escritorio y de impresos, ínterin se consigna
crédito especial en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, en igual forma que para las
demás oficinas y dependenCIas del departamento de
la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á .V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de las regiones, Balea-
res y Canarias y Comandantes generales de Me-
lilla, Ceuta y Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
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MATRBlONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ofi-
cial primero de Intendencia, con destino ·en la quin-
ta región, D. Rafael Cordón Santamaría, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 14 del· actual, se ha servido
concederle licencia para contracr matrimonio con doña
Blanca del Pilar Navarro Nieto. .
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos alíos.
Madrid 22 de enero de 19B.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s~rvido dis·
poner que por la Fábrica de subsistencias milita·
res de Zaragoza, se remesen al l'arque de Inten-
dencia de :i\ladrid 1.000 quintales métricos de hari-
na, afectando los gastos de la remesa, así como los
de devolución de sacos vacíol/, al capítulo 3.0 , ar-
tículo 1.0, «Subsistencias» de la sección '12 del pre·
supuesto vigente.
"De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
" .,..
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
Seftores Interventor general de Guerra y Director
de la Fábrica de subsistencias militares de Za·
ragoza.
:1: * >1<
ECHAOÜE
SUBSlSTENOlAS
Madrid 22 de enero de 1914.-Echagüe.
Rel«ción que se cita.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que por la Fábrica. de subsistencias militares
de Peñaflor se efectúen las remesas de harinas en
las cantidades que señ.ala la adj unta relación á los
Parques do 1ntendeI;1cia que también se mencionan,
aplicándose los gastos de las remesas y los de de-
volución de sacos vacíos, al capítulo 1.0, arto 3.0,
«Subsistencias)) de la sección cuarta del presupues-
to vigellte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1914. .
TRANSPORTES
,.. ..
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la s¿gunda región.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la I<'ábrica de subsistencias militares de Pe-
ñafIar.
Relaci6n -de las cantidades" de harina para pan de
tropa que se dispone adquieran los Parques 'de
Intendencia que se citan, según real orden· de esta
techa al Capitán general de la segunda regi61l.
Cádiz, 99 quintales métricos.
Córdoba, 198 íd.
GraI)&da, 97 íd.
Sevilla, ~9¡¡ íd.
Madrid 22 de enero de 1911.---':'Echagüe.
3°0
200
400
3°0
HARINA
Qulnta.les métricos
Parques receptoresFABRICA!>
z )Zaragoza .....•..•.
aragoza 'lJaca '
V 11 d rd ~Pamplona .
a .a 01 .••••••• '¡Logroño .
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se remesen desde las ]'ábricas militares de
subsistencias que se indican en la siguiente relación
á los Parques que se mencionan, las cantidades de
harina que se detallan en la misma, siendo ca.rgo
los gastos de estas remesas y los de devolución
de sacos vacíos, al capítulo 1.u, arto 3.0 «Subsis-
tencias» de la sección cuarta del presupuesto vi-
gente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1914.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptI-
ma regiones.
Señores Interventor general de Guerra y Directores
de las Fábricas de subsistencias militares de Za-
ragoza y Valladolid.
* * '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que por la Fábrica militar de subsistencias
de Peñaflor se retnitan á Cádiz, para su reexpedición
á,' Lar'ache, 2.000 quintales métncos de' harina, apli-
cándose los gastos que origine esta remesa, así como
los de devolución de sacos vacíos, al capítulo 3. 0 ,
arto 1.0, «Subsistencias» de la sección. 12 del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1914.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúen con urgencia los transportes
del material que tí. continU.<Wión se expresan.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera y segllndao
regiones y Coma.ndantes generales de Ceuta y Me-
lilla.
Señor Interventor general de Guerra.
ECHAoüe
Señores Capitán general de la segunda región y Co-
mandante general de Larache.
Señores Interventor general de' Guerra y Director
ae la Fá.brica militar de Peñaflor.
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Transport~ que se iflllican
Número y clase de efectos EstlLblecimiento receptor
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Efectos para material de montaña, modelo 1908:/
' 4 arandelas de clbturación de la bomba •....• ;
P . Id M d 'd 4 muelles para las bombas del líquido ......•..
arque reglOna e a n 4 ídem para las ídem de aire ...•............ Parque de la Comandancia de Art.a
~ ídem para la armadura de los tubos de lasl de Ceuta.
Archivo FacultativuyMuseo de Art.a\U:~~~~~~6~a~t~;'·.~~p~~i~;'d~i '~~'t~~ p"a'r~' ~'I¡ camlOn automóvl1 número 5 cSchnelden,... '
~un ar¡:(ollón de contera de cureña de. campaña,!parque de la Com. a de Melilla paraFábrica de Art. a de Sevilla ... , .•. modelo 1906, con sus correspondientes re... t 1 G t dmaches y tornillos......................... sU,en rega a rupo roan a o.
I I
Madrid 24 de enero de 1914.
•••
Sección de Intervenclon
DESTINOS.
}}xcmo. Sr.: Oon arreglo á 10 que previene la
real orden circular de 13 de noviembre último(9. L. núm. 210), el Rey (q. D. g.) se ha seI'-
VIda nombrar ordenanzas de la agrupación de Con-
serjes y Ordenanzas de Intervención militar, al cabo
licenciado procedente del regimiento Infantería cte
~a.boya núm. 6, Modesto Muñoz de :Mateo, y al de
]gual empleo de la sexta. 'Comandancia de tropas
de Intendencia, Raimundo Mediero Iriarte, debien-
do prestar sus servicios en las Intervenciones mili-
tares de la primera .y séptima regiones respccti-
vn.mente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiel'lto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1914. .
ECHAOÜE
Sección de Sanidad HllItlll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el médico mayor de Sanidad militar
D. Antonio Castillo Navas, ascendido por real orden
de 5 del corriente mes (D. O. núm. 5), del regi-
miento de Infantería de Alma.ns8.( núm. 18, pase
destinado á la Academia de Infantería.. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento
y demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
ECliAOÜE
Señores Oapitanes generaJles de la primera, sexta.
y séptima regiones.'
'" * *SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr: Habiendo concurrido duran-
te el aI10 próximo pasado análogas circunstancias á.
las que motivaron la real orden circular fecha 2 de
enero de 1913, el H.ey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder dispensa de presentación de los justifican-
tes de revista omitidos durante el referido año de
19,13 por 1&9 clases é individuos de tropa, recla-
mandoseles los devengos que se les adeuden por los
cuerpos á que hubieren estado afectos, con cstríc-ia sujeción á. lo establecido en la real orden c]reu-
al' ~echa 14 de diciembre de 1911 (C. L. núm. 217),
supl~e.ndo los justificantes de revista omit,idos con
. eertlflCado expedido por el comisario de guerra" ante
el cual hayan revistado presente los individuos' de
referencia, con posterioridad á la fccha de los de-
veng?s. Es asimismo la voluntad de S. 1\1. que por~osJefes de los cuerpos se prevenga en lo sucesivo
~ . s clases é individuos de tropa que se separen~ . la plana. mayor y tenga.o. derecho á haber Ó~s~ruten pensiones de cruces, no omitan la presen-
cló.n 1?~nsual en acto de revista y la rém]sióntel Just]f1cante al cuerpo respectivo, á fin de evi-
al' . la perturbación que llevan consigo las recla-
~aclOnes atra¡;¡adas y el perjuicio que con ello se
]Traga á. los propios interesados.~e real orden lo digo á V. R. para su conocimIento~adr~dás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.'
I 22 de enero de 1914.
Seño ECHAoüer ...
•••
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'" * '"
RESERVA GRATUITA
]<}xGmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
médico provisionai de Sanidad Militar D. A,'elino
Ji'ontán Palomo, con destino en el regimiento In-
fantería de la Princesa, núm. 4, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á. bien disponcr canse baja en el dtado
cuerpo, como médico provisional, y que continúe fi-
gurando en la reserva facultativa, del mismo, hasta
cumplir su compromiso con el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24. de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la tercera, región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Sección de Justicia 9 Asuntos generales
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 8 de noviembre último, promovi-
da por el segundo teniente de la reserva gratuita
de Infantería, D. Antonio Barbosa Torres, con des-
tino de oficial quinto en el Gobierno civil de Se-
gavia, en súplica de que se le abone, para efectos
de jubilación ó retiro, el tiempo que siendo sargen-
to permaneció en Filipinas en situación de prisio-
nero; y teniendo en cuenta lo preceptuado en el
arto 8.0, inciso segundo de la real orden de 7 de
septiembre de 1899 (C. L. núm. 175), dictada como
ampliación á lo dispuesto en el real decreto de 1.0
de septiombre de 1897 (O. L. núm. 235), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
á bien acceder á la petición del interesado, acredi-
tándosele en su consecuencia, al objeto que solicita,
el tiempo comprendido desde 31 de octubre de 1898
en que quedó prisionero de los tagalos, hasta l.a
de noviembrc de 1899 en que fué libertado por el
ejército americano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1914.
y con el empleo de teniente auditor de tercera clase,
en el que disfrutará de la efectivida~ de esta fecha,
al aspirante, residente en Madrid, D. Andrés Allen-
desala7.ar y Bernar, el cual pasará á prestar sus
servicios á esa Capitanía general, percibiendo el suel-
do entero de su empleo por el capítulo 4.~, artículo
l.Q de la sección 4." del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2-! de enero de 1911.
ECHAOÚE
Señor Capitán general de _la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
ECHAOÜE
Señor- Capitán general de la primera región.
Señor lnteryentor general de Guerra.
* * *
•• •
Capellanes segundos
D. Sevelino Soto Menor, del regimiento Infantería
de Guía, 67, á. situación de excedente en la
sext11 regi6n y en comisión al Fuerte de San
Marcos (GuipÚzcoa).
» Constantino de Lucas Martín, del regimiento Ca-
zadores de Albuera, 16 de Ca.ballería, al re-
gimiento Infantería de Guía, 67.
» Arturo Oastillo Alvarez, del l'egimiento Inían,
tería de la Reina, 2, al regimiento Cazadores
de Albuera, 1G de Caba.Ilería.
» Paulino Hcrn.á.ndez Francisco, del ba.tallón Ca¡-
zadores de Llerena, 11, al servicio de las fuer-
'zas de operaciones de Oeutlli.
» Juan Díe7. Hcrnánde7., del servicio de las fuer-
zas de operaciones de Ccuta, al batallón Ca-
zadores de Llerena, 11.
» Jerónimo Vergel Oa.ses, de nuevo ingreso, en la
tercera región, al regimiento Infantería.· de la
Reina, 2. .
Ma.drid 24 de enero de 1914.-F.lÜhagüe.
* * '1'
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos
que V. E. remitió á. este :Mimsterio en 13 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el segundo teniente, cabo de ese Real Cuerpo,
D. Máximo Maestre Peralta, ascendido á dicho em-
pleo por real orden de 10 del corriente (D. O. nú-
mero 8), pase á prestar sus servicios á la. primera.
compañía del mismo. . .
De real_orden lo digo á. V. El. para su conoclmlento
Capellán primero
D. Gregorio Yilches Vilches, ascendido, de excedente
en la sexta. regi6n y en comisión en el Fuerte
de San jVlarcos (Guipúzcoa.), á. la J!'ábrica. de
Armas de Toledo.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos
que V. E. remit.i6 á este 1finisterio en 17 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qne
los capellanes del Clero Castrense que se expresa'!l
en la siguiente relación, que da principio con D. Joa-
quín Sedano Majin y termina con D. Jerónimo Ver-
gel 'Cases, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De "real orden lo digo á V. E. para su conocimlento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1!l14.
Señor Provicario general Ca:3trense.
Señores Capitanes glonrrales de la primera, segunda)
tercera, sexta y séptima regiones y de Canarias,
Comandantes generales de Oentn. y Ln.ra.ehe é In-
terventor general de Guerra.
R.elación que se cita
CapelI¡1:n mayor
D. Joaquín Bedano l\'Iaján, ascendido, de la. -Fábl'i-
, ca de Armas de Toledo, al hospital militar
de Burgos.
ECHAOÜE
Señor Comandante gener:!!l del
d@ Inválidos.
Señor Interventor general de Guer.ra.
* * '"
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascenso
que V. E. remitió á este 11inisterio en 13 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir
el empleo de teniente coronel,- al comanda-nte de
ese cuerpo D. Pedro Jiménez García, 'por reunir
las condiciones que determina el arto 1. Q _ de la ley
de 12 de marzo de 1909 (C. D. núm. 60), debiendo
disfrutar en Sil nuevo empleo la efectividad de 24
del corriente rues.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Cuerpo y Coartel
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascenso
quo V. E. remitió á este :\1:inisterio en 13 elel mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir
el empleo de scgundo teniente, al sargento de ese
cuerpo, D. IJedro Ródenas Susana, por hallarse com-
prendido en el arto 2.a de la ley de 12 de ma·rzo
de 1909 (O. L. núm. 60), debiendo disfrutar en su
nuevo empleo la efectividad de '23, del corriente
mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECHAoüe
Señor Oomandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señor Interventor general de Guerra.
• • *
CUERPO JURIDICO MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documen-
tada que V. E. remitió á este l\:I1nisterio en 2 del
actual, promovida por· el guardia civil de segunda
clase Miguel Rllbio BenaVldes, en súplicE;. de que
se le autorice para usar sobre el uuiforme la. medalla
de bronce de la Cruz Roja espariola; y acreditando
en debida -forma. hallarse en posesión de la misma,
el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, con arreglo á. lo dispue¡;to en la real
orden de 20 de septiembre de 1899 (C. L. núme-
ro 183). - ..
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
_Madrid 22 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guarúia Civil.
SeccIón de Instrucción, Reclutamiento
v Cuerpos diversos
'ASCENSOS
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El Jefe de la Sección,
Vicente Marquina
El Jefe de 1.. Sección,
losé L6pez Torréns.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante gcneral del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente auditor de primera D. lfran-
cisco Mares y llrmengol, con destino en la Capitanía
general de la quinta región, pase á situación de ex-
cedente, y en comisión, á prestar sus servicios {. la
Comandancia general de Melilla, percibiendo el suel-
do entero de su empleo y demás devengos reglamen-
tarios por el capítulo y artículo del presupuesto co-
rrespolldientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 24 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitán general de la quinta región y Co-
mandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Infanterla
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro· de la Guerra·
se destina á la plantilla de la sección de tropa
de la Academia de Infantería al soldado del regi-
miento Infantería de Valencia núm. 23, Toribio Pin-
.to Solano, que figuraba agregado á dicho Centro;
debiendo tener lugar el alta y. baja en la revista
de comisario del mes de febrero.
Asimismo, y de orden de S. E., se destina á la
banda de dicho Centro al tambor del regimiento
Infantería del Rey núm. 1, Jos6 Ruiz Maldonado,
cuya alta y baja tendrá lugar en la citada revista.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 21 de
enero de 1914.
Señor...
Exemos. Señores Capitanes generales de la primera
y sexta regiones, Interventor general de Guerra
y Director de la Academia de Infantería.
•••
SecclÓD de CobDllena
DESTINOS
. Circular. El Excmo. Sr Ministro de la Guerra se~a s.ervido disponer que l~s trompetas que figuran en
d slguiente relación, pasell destinados, en vacantes
e su clase, al regimiento Cazadores de Alcántara,
14.0 de Caballería, verificándose el alta y baja co-
rrnPondiente en la próxiina revista de comisario.
lOS guarde á V", muchos alios. Madrid 22 de
enero de 1914.
Señor...
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera
hllsegunda regiones, Oomandanfe general de 1\1e-
a é Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita.
MaRen~el Barrantes Barrantes, de Lanceros de la
lna.
Fél' L·lX 6pez García, del mismo.
Manuel Marín Martín, de Cazadores de Lusitania.
.:Madrid 22 de enero de 1914..-Marquina.
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REMONTA
Circular. Próxima la temporailiL anual de cubri-
ciím por los caba.llos sementales del Estado y con
el fin de que cste servicio se lleve con la debida
regularidad, se publica á continuación el cuadro ge-
neral de las parad.as que hn,n de establecerse; de·
biendo los jefes de los depósitos observar las reg1a$
siguientes: .
1.'" Las paradas marcharán á sus destinos el día
que los jefes de los depósitos· designen, verificán-
dolo por jornadas ordinarias las que se establez-
can á una distancia de cuatro ó menos de· la. pla-
na mayor, y por ferrocarril las demás.
2.'" La duración de la temporada de monta será
de noventa días, contados desde el en que se abran
al público l a.s paradas, pudiendo los jefes de los
depósitos· aumentar 6 disminuir aquel plazo siem-
·prc que á su juicio haya causa justificada, reti-
rando la.s que se observe no hay concurrencia d\"
yeguas, y prorrogándolo únicamente en casos de ver-
dadera necesidad, da.ndo cuenta á esta Dirección.
3.'" Las paradas que se establezcan en la Pe-
nínsula, dividida.s en los grupos que se señalan,
serán revistadas por los respectivos capitanes, au-
xiliados por los oficiales agregados, siendo unps y
otros residenciados por los jefes de sus establecimien-
tos, que alternarán según disponga el coronel, n(l
debiendo exceder de veinte días el total de los
que se inviertan mensualmente en la inspección.
4.'" Los capitanes revisores visitarán también 1011
puntos donde radiquen lqs caballos semnnta1es con-
cedidos á particulares dentro de la demarcación de
su grupo, inspeccionando los productos del año an-
terior si los hubiere, y recordando á los ganaderos
la obligación en que están de dar cumplimiento
á que sean ma.rcados aquellos productos con el hierro
del E8tado, cuyo acto presenciarán.
5.'" Las par~das de las islas Canarias y Balea~
res, serán revistadas por los oficiales respectivos
de los escuadrones de Tenerife, Gran Canaria, 1I'Ia-
llorca y Menorca; según está prevenidq.
6.a. Tanto los jefes <1e grupo como los de parada,
que al llegar al punto donde han de establecerse
la.s paradas, no encuentren el local en condiciones
de higiene para el personal y ganado como el de-
signado para la monta, gestionarán de la· autol'Í-
dad respectiva se remedien las deficiencias, y de
no acceder darán inmediatamente cuenta al jefe del
depósito para que disponga cl traslado á. otro punto
de la mencionada parada. Lo mismo se observará
con los sementa.1cs concedidos á particula.res.
7.'" Los gastos de transportes de t.odo el perso-
nal y ganado empleado en el servicio de paradas,
así como las indemnizaciones, pluses, etc., que se
devenguen, serán con cargo á los fondos de Cría
Caballar; y
8.a. Los jefes de los depósitos consultarán á. este
Oentro directivo cualquier duda que por sí no pue-
dan resolver.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 19 de
enero de 1914.
El Director genera.l
Franch.
Señores coroneles jefes de los Depósitos de caballos
sementales y tenientes coroneles de los escuadro-
nes de Cazadores de MallorCa, Menorca, Tenerife
y Gran Canaria.
·Excmos. Señores Capitanes ~enerales de las regio-
n~s\ de Baleares y Cananas, Intendente general
mlhtar é Interventor general de Guerra.
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Cuadro que se cita
l'IUMEi DEl'ÓSITO.-Jerez de la Frontera. TEaCER DEPÓSI'1"O.-Baeza y Canaria,.
DOTACIÓN
Totales. . .. . ... 87 6 31 bO
CUARTO DEl'ÓSl'1'O.-Le6n.
..m..... IBnu.veute•..... S l> ~¡5l11 20 de
Idem .... Villalpando..•.. :i
"
1 2 marzo.
León ..••.••••.. 5 1 ~ 420 mJ\rzo
al ó abril
León .•. Sabagún•.•.•.... 2 ~ 1 ] 5 al 20 de
1. o, . IRlaiío .••..•... marllo.S »
'¡"l 20 d.Pon teve-/dra. . . .. Cruces ......... S » 1 2 abril.
. OreDsB. . Ginzo de Limis.. 2 » ] 1
Lug ¡Lorenzana •.. '" 2 J t ll16 al 20 de
o .... Villal"a ........ 2 ~ 1 1 marzo.
ICorona .. rfOrdOya.•••.... 2
"
1 1/5 al 20 de
abril.
\Valll\dolid..... 4 1 :J :(6 al 20 deVall ad.o- .Rloseco•••••.... 6 1 »
lid.•.. 'IM~~l~~.~~l ~a.~~ 2\ marzo.3 » 1
. t·,~,..·.. ·· .. 2 » 1 ~II0a126dePalencia. Carr~ón..••••... 2 ~I 1
2. 0 Agudar de Cam· 1\
marZO.
póo ..•.••.... 2 » 1)"'bU...,.·... ·.1 a » 1 2 1 al 10 deabril.
S..niandel' Molledo •••..... 2 » 1 1 26 marzo
al 10 abril
Torrelavega .•.•. 2 » J 1)20 marzo
Corbera •••••.. 2 ~ 1 1 a15 abril1 ILI.n.......... 3 » 1 2)20 marsO
8.o Ovledo... Infiesto.... . ... i¡ » 1
1 all5abríl
¡Campo de Caso.. » 1 211 al15 de
. . Ponga...••.••.. 21
"
1 . 1 abril.
2
S
~I DOTACIÓN
"'tlo C":l Jefea del.. ro.. ::. Fecha deC'
Provincias Pueblos e ~ ""..O"
""
la apertura
'"
o
?'
: 1." 2."
-
:
I .- -
\ ..nddi".·.·· .. S 1 » 4
Alcalá la Real•.. 2 , 1 1
Bailén•.•.•.•... 2 » 1 1
1.0 Jaén..... .Jaén .....•..... S 1 II ·4
Huehna..••..•.. S » 1 2
Porcuna .•.••... 2 » 1 1I Vill~",illo. : .. 2 » 1 1IBaeza •......•.. \} 1 1 7
, ~Granada•... _•.. 4 » 1 S
\Granada. AI~ama.•.•.•..• 2 » 1 1
LOJa.....•••.... 3
"
1 2
\Archidona. •. .. 8 » 1 2
·.o'Málaga •. Antllquera•..... Ó 1 » 4I ¡M............ 3 ~ 1 2 5 alI5 de
. Ronda.......... 4 » 1 3 marzo.
Mu' }Murcia ......... 3 » 1 2
, Tela... Lorca•••.•.....• 2 ~ 1 1
, alicante..1Orihuela.....•.• 4 » 1 3
\ Clud.d·RoaI. •.. S 1 » 4
Almodóvar del
O Real Campo •...... S » 1 2
o' •. Calzada de Cala-I .,,=........ :1 » 1 2DaimieL ...••... 2 » 1 1
Albacete.' Albacete••••.... 3 » 1 2¡Almansa .•..... 3 » 1 2
Alicante.. )Villena.: •••.•.. 2 » 1 1[Loa P.lm"••... 1 ~ ~ 1/2 al 15 de
Cllnarias. Telde.•.....•... 1 » » 1 !llano.
La Laguna••.... 1 ~ ~ l(IÓIl128d9
La Orotava •.•••. 1 , » 1 febrero.
- - -
-
Totales • ....•. 88 6 21 62
Fecha de
la apertura
7
1
2
1
1
2,
\15aI28de
1 febrero.
1
2
1
1
1
1
1 7
1 1
1 1
» 1
1 1
1 1
1 1
1 1
l. 1
1 1
1 1
) 1
1 1
1 1
» 2
1 1
1 f
1 1
1 1
1 1
» 8
» 3
» 2
1 ]
1 ]
1 1
1 1
1 I tI> febrero
1 1 al 5 de
1 1 marzo.
1 2
1 1
1 J
1 11 2 10al20de
1 1 marzo.
"»
»
~
»
»
»
»
»
»
1
1
1
~
"»
•
»
»
»
{l
2
2
2
2
2
:l
2
:l
2
2
2
Pueblos
SEGUNDO DEl'ÓSITO.-C6rdoDa..
11 1 1
2 » 1
!3 ~ J
2 ~ 1
2 » 1
SI»
Provincias
Badajoz .. ¡Higuera la Real.
, Encinasola..•.•.
\
Arocbe•••.•.•...
,Aracena••.•...
JIuelva .. ¡C8bafias•.•.•. "
1 o: Valverde del Ca-
• mino....... .. 2
Huelva......... 2
'SanlúcsrlaMayor <3
Oonstll.ntlna • . . . :2
()lIzalla. .• •• . . . . 2
Guadalcanal . . . . 2
Lora del R10.... 2
Pefiafior. . • • . . . . :1
Osuna.......... 4
Ecija ....••. , •.. 4
Sevilla... (Marchena....... S
2 o Arabal......... 2
. Morón.......... 2
/Coronil ...•.•..•1 :l
Las C..bez88.. • ... 2
Utrera••••... '" 2
Oarmona. •..•.. 2
Sevilla......... 2
Lebrija .•••..• '.. S
Jerez de la Fron-
\
E8~e::t¿.ii¿d;t'iO.
San José delV¡;,lle
Rota •..•.......
I Medina Sidonia..
3. O¡'OádIZ' .. 'ITvej~fr .arl a .••.•.•.•.
San Roque .•.•..
Jimena .••.•....
Arco!' ...•......
ViIlamartin••...
,Ubrtque••••...
\
Córdoba ..•.•...
Villll.franca .....
El Cárpio .••....
l1ontorQ .•.•....
Vll1a del R10••..
o, Bujalance .•. '"
\ Cadete de lae 'fo-
1 ~;órdOba.. ( nes .. ~ . . • . . • . 2 • 1Baena. ....•. ... ~ » 1Castro del Río. . 3 1 »Puente Genil.. . 2 • 1Aguilar.... . . . . . 2 ~ 1
)
. Palma del Río. 2» 1
La Carlota.. .•. 2 » 1
2.0 Villanueva de 1
Córdoba. . . . • . 2 ~ 1 )
\
·Berlanga.. . . . . . . 2 » 1 1
\
Campanario. . . . 2 ~ 1 )
. Llerena. . . . • . . . . 2 • 1 1
Fuente de Cant08 2 .• 1 1
F 8 1 al10 deBadajoz ) regenal....... 4 1" marzo.
3")j ·IJeb~I~:O!lI.~~ .~~~ 8 1 " :1
Burguillos . • . . . . 2 » 1 J
Mérida • . • . • • • . . 2 " ) 1
Badajoz.. . . • . . . . 8 1 " 2
\ Alburquerque... 2 » 1 ]
Totales .••••• ... 16; -;~ --;1
~ Jefes de g>[ parada s:
- 5.
• ~ l.· 2.8 ~
-1-----1--------1·- - -
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QUINTO DEFÓSI'l'O.-Zaragoz:l y Blleares.
\....gM•..... 5 1 .SI] mKrzO.
Kgea de lo.s Ca-
balleros ...... 2 .~ 1
La Almunia. dE'
Zaragoza. dofia Godina . 2 » 1 1ru•te..••...• 3 » 1 2 1 al 15 de
1. o) Zu~ra ......•... :1 » ] l marzo.
Eplla...••...... :1 1 l> 1
Ar.oar!l ....•.••. 2 » 1 1I r~"·· .... 2 » 1 1H Hecho.......... \1 » 1 1(1 al 16 deuesea .. Ansó ........... 2 » 1 1 de abril.
Graus Benasque. ~ » 1 1
r"'M'.ID"OO' ......... 2 » 1 1rn.. Enl.lI.... 2 » 1 1 1 al 16 deLa Puebla de Ht·
Teruelo. jar... ...... 2 » 1 1 marzO.
2 o Villarquemado .. ~ 1 1
. Celia...•....•.. \1 » 1 1
~&lria....•.••... 2 » 1 ~111l.115 de~oria .... Almansa •..•.••. \1 1
Agreda .•....•.• 2 • 1 1 abril.Castellón IMorena .....••.. :1 • 1 1
I ttlralta ......... 2 1 1
Navarra .. Carcastillo ..••.. 2 » 1 1
Bulluel •..••• '" 2 » 1t·"o.o....... 2 » ') 1 1 alIó deAlfaro .......... 2 1 J lLar~O.
l.ogrofio. Santo Domingo :1 1 » 1
3. '/ V'~::'';'.~ :':'.~: 2 » 1 ]
(Belorado........ 2 » J li
2 • 1 1, .lIu,.oo .. ¡'t:r.~o~~¡;;.i~: 115 al 30
fantes ........ 2 »' 1 1 > ·n,,,no.
, Villadiego....•.. 2 » 1 1\\A."............ 2 » 1 1
La Puebla •.•••• ó » J 4
Lluchmayor ••.. 3 • 1 2 I al 16 deManaeor•.•.•••. 2 » 1 1 murzo.
B&leares. [blza ...•••••••. 2 1 1r'm........... 2 » 1 1Mahón....... '" ;5 1 lI(
Ciudadela..••••. :i 1> 1 2 1 al 15 de
~ereadal....•.. .. l> 1 3\ marzo.
-
- - ~ITotales.......• \l;l 6 35
Sil al 16 de
1 febrero.
~llé marzo
all abril.1 •
116 febre
ro al 1
marzo.
216 marzo
al1 abril.
1116 al 28
1¡ febrero.
2'
3
1 23 febre
1 ro al 8
2 marzo.
'2
1/16 al ~11 marzo
1 15 al 30
abril.
5 1 al15 de
febrero.
;(111 febre
1 ro al 1
8 marzo.
~ho al 26
1( marzo
~116 ni 31~\ mal'zo
]
1
»
J)
,
1
• 1
» 1
.. 1
1 »
•
. 1
• I
• 1
) 1
» 1
• 1
• 1
» 1
» 1
» 1
• J
» 1
1 »
1 »
» 1
» 1
•
)
» 1
» 1
» 1
3
3
:1
\}
2
2
2
Ó
2
II
2
2 »
2, »
2
2
3
4
2
2
3
3
2
:1
:1
6
4 ]
2 1
10 1
3 »
93 6 ~4 63
Totales..... .. ... 811 6 22 61
DEPÓSITO DI An'I'lLLERIA HOSI'I'I'UE'I'.
\ .
Gerona .
Totales•••••••.•.
j
HOIlPitalet .
Granollers •.•...
Vieh •...••.•...
MoyA.•.••••....
¡Barcelona !;anta María del
~ Cot'có ..•.•..
l. 0
1
Palautordera .. "
¡i Olot •.....•....I .Tarrago-tAmposta.... , . :
na / [sla de Buda..
\
Balaguer .
. Belloi8 .
Torregrosa•.•...
Penellas .
2. o, Lérida. " Moller!lsa .
. Bellpulg .
Seo de Orgel. ..
Bellver ....•....
Viella .....• , ..
La Bisba!. .
Torroella •.•....
l~igUera8....•...
J\i8stelló •••••. "
3 .o Gerona .. Rtpoll••.•••••..
Rivas .
Olot•..•.••... _.
Pulgcerdá •.....
Ger •••..••••.•.
·A.lp ••.••••••..•
Llivla .••••.....
<;)
DOTAClONa
""r Q Jefes del calO oo- parade. ¡;: Fecha de
: Provincia•. Pueblos .!:, lO~ P.~ le. apertura¡ 11.• 2.'
--rvil••.••••• 4, 1 • 3Villllfranca ..... 2 1 1 1/20 marzo
Avila. . .. So¡~.l~.~~~~ ~~.l'~~ ~ al 6 de3 » 1 i abril.
Piedralaves .... 2 » 1
o salamlln-~ 4 1 » ajl al 15 de3./ oo ••••. 8.1.00.." •.•••.• marzo.
Villacastín ••.•.. 4 1 » 3120 marzo
al 6 abril
"".oTla..lB"""' ........ 2 • ] 1rS marz oEl E8pinar ..••.. 8 » 1 2 al 10 de
Ouél\ar .•...••.. 2 » 1 1 abril.roore••••••.•• :1 » 1 ~t al 16 dCA Alcántara...... S • 1cel·es.. Trujillo •.••.... 7 1 »Plasencia ....... 8 1 e»
Salaman- Vitlgud~!lo••.•.. S » 1 1\ marzo.3.° Fuantehante••.. 2 » 1
ca. • . . •. Ciudad.Rodrigo. 2 » 1
A.vUa.••. Burgohondo . ; .. 2 • 1 1 20 marzo
al6abríl
Toledo ... Talavera ...... " 4 » 1 S 1.0 al 16
marzo.
Fecha de
la apertura
:~i al 16 de
2 marzo
2
~/20812I)fe­
1\ brero.
2 1 al 16 de
marzo.
20 marzo
al5 abril
2
DOTACIÓN
~ Jefes de ~E: parada ~
;: I ~
1." 112" •
-1--:1--
2 » l 1/
;¡ » ] 2 20 marzo
a 2> al 16 de
2 ~ 1 l' abril.
-;;~ - 23 ~l'
Pueblos
SEXTO DEPÓSI'I'O.-Alcalá ele Henares,
1) 1
4 1
4
a
;}
1)
3
2
3
Provincias
~I
c::
""o..
-'-1---[----
~ )
VlllaViCiosa.. ..
3 00 d Aller ••.•••.....
• . vle o..• Nav:\ ........•
I Gallgas de Onl<l:
! Totales... "
lAlcaládeHenare!lMadrid .Madrid..• Torrelspuna .Colmenar Viejo.Lozoya del Valle
1. o)V ~Valencia ••. , ...
alencia. ~l1eca .••••.•...
T Játlva ..
Ioledo Toledo .Cuenca •. Cuenca•••.•••••
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Las dotaciones de caballos sementales destinados en el
presente año á la cubrición se descomponen en la si-
guiente forma:
'Zp.
!'l
'"...o RA.ZAS
Semental
de acoplamiento Zona
86 Pura sangre árabe. . !
1I0 Anglo árabe.. .. Para las paradas esta-
65 Española. . ...•.. ,... blecidas en Andalu-
15 Inglcsa ...... ,............ cía, Extremadura,
22 A?glo árabe hispana \ Ca~tilla, Galicia, As-
30 HIspano árabe ... ,......... tunas, Baleares y Ca-
1I OrloffRischard............. narias.
17 Orloff Rostoptchine .•...• , .
A 1 . ~para las de Cataluña,26 ng o normanda...... .•.•. A ó N t d
N f 1 b t rag n, al' e e1 I 2 r al' o re ona. ..,......... C t'Jl G 1" R'
8 P h as I a, a ICla, el-3 erc erona . . .....••.....¡ d L ó V 1
9 Bolonesa. . ....•.....••.... n? e e n y a en-
cia.
8 Arabe .............•.••.•..j
15 Anglo árabe C d'd á dE - 1 e I os gana eros
23 spano a .. ',' . • . . . . . . . . . . . . para la cubrición de
4 In.gJesa , . . . . . . . . • . . . . sus yeguas.
2 HIspano árabe, ., ...•.....
I Anglo árabe hispano ...••..
5 Araf)e .........•..•.......~
3 Anglo árabe ....••.......•.
2 I.?gle~a Para cubrició;u. en las
I Espanola. yeguadas mIlitares.
2 OrloffRischard ....•.......
2 Percherona. .•......•...... .
16 Diferentes .•.....•..••..... Enfermos y vacantes
existentes.
RAZAS OBSEIWA0rONES
4 Inglesa (para el anglo ára-)
.be) ...;............ '~Arabe oriental.
10 HIspano arabe .... , .. ',.
2 Anglo árabe hispana. . ..
5 Española (para el hispano)
..árabe). " . ' .. , , ...... " (Idem íd ....... "
15 Hispano arab~. . .....•.. \ .
3 Anglo árabe hispana.. ..) C' d b
I Angloárabe .. : (IAngloárabe75ó/ 01' o a.
12 Anglo árabe hIspana. o
4 OrloffRostoptchine•... )
I Anglo árabe .. , ....•.... \ldem 25 °/0 ,
8 Anglo árabe hispana .
I Anglo árabe , '/Id o/
15 Anglo árabe hispana \ em 25 O'
12 Arabe rusa ·IA b
3 Arabe española .........• í ra e ruso.
(; Arabe oriental. .......•.¡ ...
3 Arabe rusa._ trabe onental.
. I Arabe espanola .
6 Arabe orienta!. .......• ~. Jerez de la
6 Arabe española , .' .. Idcm íd ..... , .. / Frontera
3 Arabe rusa. .. : .
6 Arabe rusa ~lngléS p. s, para
3 Arabe española.. .. .. . .. . hacer ello t e
I Arabe oriental. anglo árabe .
16 Percherona francesa, .•.. ¡Pe ch ó Lcó
12 Percherona española. , , •. \ l' er n. ..... n.
. 2 Orloff Rischar~ , )Orloff Rischard .. Trujillo.
17 Orloff norfol hispana ...•. \ .
23 1 I
Yeguas vendidas á ganaderos en 1913:
TdTAL., •• 38
'La Yeguada militar forma un lote total de yeguas para cu-
brir en la próxima temporada como se describe á con-
tinuación:
De silla .........
De tiro.........•.
20
18
RAZAS
Semental
de acoplamiento Zona Madrid 19 de enero de 19[4.
21 Española "(E ñ 1 I
2 Demi-Sang.... . • . . . • . . . . spa o . . .••...
II Inglesa ..•.•............¡
4 Irlandesa 1 glé
2 Anglo hispana ....•.... " n s p. s. . ..•.. \CÓrdoba.
5 Anglo árabe hispana. '"
8 E~pañola (para el hispanol
. árabe).• , ... '..... , .... Arabe oriental
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